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Penelitian bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan tepung limbah 
kecambah kacang hijau dalam ransum terhadap kecernaan protein kasar, 
kecernaan serat kasar  dan pertambahan bobot badan pada itik Magelang. 
Penelitian dilaksanakan pada tangal 29 Maret 2016 sampai 30 April 2016 di 
kandang Digesti dan Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan Fakultas Peternakan 
dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang.  
Materi yang digunakan adalah 120 ekor itik magelang jantan umur 4 
minggu dengan bobot badan rata-rata 960,66  136,29 g. Rancangan penelitian 
yang digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan 4 perlakuan dan 5 
ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah level limbah kecambah kacang hijau, 
yaitu 0, 5, 10, 15%. Parameter yang diukur adalah kecernaan protein kasar, 
kecernaan serat kasar dan pertambahan bobot badan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tepung limbah kecambah 
kacang hijau berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap kecernaan serat kasar dan tidak 
berpengaruh nyata (p>0,05) terhadap konsumsi ransum, kecernaan protein kasar 
dan pertambahan bobot badan.  
Simpulan dari penelitian ini adalah Penggunaan tepung limbah kecambah 
kacang hijau dalam ransum sampai taraf 15% tidak meningkatkan kecernaan 
protein kasar, menurunkan kecernaan serat kasar, dan  tidak meningkatkan 
pertambahan bobot badan pada itik magelang jantan.. 
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KATA PENGANTAR 
Limbah kecambah kacang hijau merupakan hasil ikutan kecambah kacang 
hijau. Limbah kecambah kacang hijau mempunyai kadar protein kasar dan serat 
kasar tinggi. Komponen serat limbah kecambah kacang hjau diantaranya 
oligosakarida yang dimanfaatkan oleh bakteri  nonpatogen dalam saluran 
pencernaan sehingga dapat meningkatkan kecernaan nutrien. Ketersediaannya 
yang banyak diharapkan yang dapat digunakan bahan pakan alternatif yang 
murah. 
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M.S. selaku penguji ujian akhir program serta Ibu Dr. Ir. Sri Kismiati, M.P. selaku 
ketua panitia ujian akhir program. Ucapan terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Mukh 
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